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ABSTRAK 
 
Ismi Fajarsih: Pengembangan Materi Membaca Menggunakan Sistim Manajemen 
Pembelajaran edmodo untuk Persiapan Ujian Nasional. Tesis.Yogyakarta: 
Program Pascasarjana, UniversitasNegeri Yogyakarta, 2014 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan materi membaca sebagai 
persiapan ujian nasional yang disampaikan dalam kelas maya melalui sistim 
manajemen belajar edmodo untuk siswa kelas XII SMAN 1, Kasihan, Bantul. 
 
 Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan yang meliputi tahap 
analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan produk, validasi produk, revisi 
produk, tes produk, dan revisi produk akhir. Responden dalam penelitian ini 
meliputi satu dosen, satu pengawas bahasa Inggris, satu guru TIK, 130 siswa untuk 
analisis kebutuhan, dan 22 siswa untuk tes produk. Data diperoleh melalui 
kuesioner dan dianalisis secara deskriptif. 
 
Penelitian ini mengembangkan tiga unit materi membaca yang meliputi:  
Message & Announcement, Letter & Email, and Explanation yang dikembangkan 
berdasarkan data analisisk ebutuhan siswa dalam belajar membaca untuk 
meningkatkan keterampilan membaca. Materi membaca bahasa Inggris yang 
dikembangkan tersebut disusun mulai dari yang mudah,sampai yang sulit. 
Karakteristik materi membaca  tersebut meliputi: (1) membangun kepercayaan diri 
siswa, (2) memotivasi, (3)  memberikan masukan dan balikan, (4) memenuhi 
kebutuhan afektif dan koknitif siswa, (5)menggunakan bahasa yang autentik. 
Komponen materi membaca tersebut disusun dalam empat tahap, yaitu 
pendahuluan, pemanasan, latihan, dan konfirmasi. Pada tahap pendahuluan di-
infomasikan tujuan yang diharapkan dicapai setelah pembelajaran, dan informas 
itentang kegiatan yang akan dilakukan. Pada pemanasan, disajikan informasi terkait 
jenis teks yang akan dipelajari beserta contohnya. Sedangkan pada latihan, 
diberikan sejumlah teks dengan variasi bentuk pertanyaan yang dimaksudkan agar 
siswa betul-betul memahami teks. Pada tahap konfirmasi, disusun sejumlah teks 
dengan pertanyaan pilihanganda sebagai tagihan siswa untuk kegiatan sebelumnya 
sekaligus sebagai sarana untuk mengukur keberhasilan pemahamam siswa. Data 
validasi ahli menunjukkan bahwa materi  membaca tersebut layak berdasarkan pada 
nilai rata-rata 3,00 hingga 5,00 pada skala Likert 5-1. Berdasarkan data ujicoba 
produk, dapat disimpulkan bahwa materi membaca tersebut layak berdasarkan nilai 
rata-rata dari pendapat siswa berkisar 4,20 hingga 4,90 pada skala Likert 5-1. 
Berdasarkan hasil siswa mengerjakan semua latihan dalam uji coba produk, siswa 
siap menghadapi ujian nasional karena perolehan nilai berkisar antara 85 sampai 
96. 
 
Kata Kunci: mengembangkan, membaca, materi, ujian nasional, sistim manajemen 
pembelajaran 
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Graduate School, Yogyakarta State University, 2014 
 
This research study was aimed at developing reading materials using the 
edmodo learning management system for national examination preparation for year 
XII students of SMAN 1 Kasihan, Bantul. 
This research was a research and development study through the steps of 
needs analysis, planning, product development, product validation, product 
revision, product testing, and final product revision. The respondents include one 
English lecturer, one English supervisor, one IT teacher, 130 students for needs 
analysis, and 22 students for product try-out. The data were collected through a 
questionnaire and analyzed descriptively.  
This study developed three units of reading materials, namely Message & 
Announcement, Letter & Email, and Explanation based on the students’ needs in 
learning reading to improve their reading skills. The English reading materials are 
graded according to the level of difficulty; from the simple to the most complicated 
one. The characteristics of appropriate English reading materials include: (1) they 
should help learners to gain confidence; (2) they should encourage learners to 
achieve the set objectives; (3) they should provide opportunities for outcome 
feedback; (4) they should offer learning needs to engage learners both affectively 
and cognitively; (5) the language used should be authentic. The components of the 
appropriate English reading materials in terms of their organizations are arranged 
into four stages of learning: introduction, getting started, moving on, and 
confirming. The introduction provides the title, the skills that the students should 
achieve, and activities in brief. In getting started, some information regarding the 
text and text models are presented. In moving on, some texts with different types of 
questions are organized for gaining better comprehension. In confirming are 
presented some texts with multiple choice questions which are constructed to get 
ready for the final assessments. The experts’ judgments data indicate that the 
components of the reading materials are appropriate as indicated by the mean 
ranging from 3.00 to 5.00 on a 5-1 Likert scale. According to the product try-out 
data, the reading materials are appropriate as indicated by the mean of the students’ 
responses ranging from 4.20 to 4.90on a 5-1 Likert scale. Based on the students’ 
scores in completing the activities, they are ready to have their national 
examination as indicated by the scores ranging from 85 to 96 
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